



度化推進事業・社会連携（平成 17 年度～ 21 年度）」、「文
部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・地域
に根差した研究（平成 22 年度～ 24 年度）」、豊橋技
術科学大学との共同研究「県境を跨ぐエコ地域づくり
戦略プラン（文部科学省特別教育推進連携融合事業（平
成 22 年度～ 24 年度））」、「文部科学省共同利用・共



















主として公募研究 44 件によってなされており、Ⅱ . 分
野別共同研究では公募研究と共に公募によらない基盤







れとして公募研究 44 件には 127 機関が含まれており、
研究機関種別として大学 52、シンクタンク 15、行政
28、その他 32 と広がりをみせており、地域別にも東北 6、





























形成するための地域間交流研究 1 件を採択（122-136 頁
参照）しており、研究対象地域でのシンポジウムも適
時開催している。
3.　共同研究の基盤整備：海外大学との協定に基づく
共同研究に関連して、内蒙古大学との共同研究会、研
究者の長期滞在研究の受け入れを行った。
巻　頭　言
愛知大学　三遠南信地域連携研究センター長
戸田敏行
